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1 UVOD 
 
Ekološko kmetijstvo je oblika in način kmetovanja, ki temelji na ohranitvi ravnovesja v 
sistemu tla-rastline-živali-človek, poleg tega pa skrbi za sklenjeno kroženje hranil v njem 
(Bavec in Bavec., 2001). Ekološko kmetijstvo je oblika trajnostnega kmetijstva, s katerim 
želimo pridelovati hrano na okolju prijazen način. V Sloveniji se z ekološko tržno prirejo 
mleka ukvarja le majhno število kmetij. Pasma krav na teh ekoloških kmetijah je različna, 
različen je tudi način kmetovanja in posledično tudi mlečnost krav na teh ekoloških kmetijah 
(sestava in količina mleka). 
 
Pri ekološkem načinu kmetovanja so pogoji prireje mleka zahtevnejši, saj pri tem načinu 
kmetovanja nastopajo številne omejitve, ki jih pri konvencionalnem načinu kmetovanja ni. 
Pri tržni prireji mleka je poleg količine prirejenega mleka, pomembna tudi kakovost tega 
mleka. Mesečni rezultatov kontrole produktivnosti, ki jih rejci dobijo v nekaj urah oz. dnevih 
po kontroli, dajejo rejcu pomembne informacije o količini in sestavi ter kakovosti mleka 
posameznih molznic v čredi. Ekološki način kmetovanja je živalim bolj prijazen in naraven, 
vendar pa s strani rejca tak način kmetovanja zahteva več znanja in večjo skrb.  
 
Namen diplomskega dela je da z deskriptivno analizo strokovne literature poskušamo 
predstaviti izkušnje iz drugih držav ter prikazati razlike v mlečnosti krav na ekoloških 
kmetijah med pasmami. Mlečnost bomo analizirali na dveh slovenskih kmetijah, ki 
kmetujeta po principu ekološkega kmetovanja ter imata različne pasme krav. Za obdobje 
2010 do 2017 bomo zbrali podatke o mlečnosti na osnovi mesečne kontrole proizvodnje ter 
na osnovi teh podatkov naredili primerjavo med tema dvema kmetijama, hkrati pa bomo 
naredili tudi primerjavo med pasmami. Zbrane podatke bomo statistično obdelali in proučili 
medsebojne razlike v količini in sestavi mleka glede na pasmo in glede na različen 
management na teh dveh kmetijah.  
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 EKOLOŠKO KMETIJSTVO V SVETU IN V EVROPI 
 
V letu 2016 je bilo na svetu 57,8 milijonov hektarjev ekoloških kmetijskih površin. V 
Oceaniji je bilo leta 2016, 27,3 milijonov hektarjev, sledi ji Evropa s 13,5 milijonov 
hektarjev in Latinska Amerika s 7,1 milijonov hektarjev ekoloških kmetijskih površin (The 
World …, 2018).   
 
 
Slika 1: Porast ekoloških kmetijskih zemljišč na svetu od leta 1999 do 2016 (The World …, 2018) 
 
Na sliki 1 prikazujemo porast ekoloških kmetijskih zemljišč od leta 1999 do leta 2016. Leta 
1999 je bilo vseh ekoloških kmetijskih zemljišč 11 milijonov hektarjev, leta 2016 pa 57,8 
milijonov hektarjev. Delež ekoloških kmetijskih zemljišč se je med letoma 1999 in 2016 
povečal za 5,25-krat (The World …, 2018).    
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Slika 2: Delež kmetijskih obdelovalnih površin po principih ekološkega kmetovanja glede na posamezne 
svetovne regije leta 2016 (The World …, 2018) 
 
Ekološka kmetijska zemljišča so se leta 2016 povečala za 7,5 milijona hektarjev oziroma za 
15 % v primerjavi z letom 2015. V Evropi se je površina ekoloških kmetijskih zemljišč 
povečala za skoraj 1 milijon hektarjev (6,7 %), v Aziji se je območje ekoloških kmetijskih 
zemljišč povečalo za skoraj 34 % oziroma za 0,9 milijonov hektarjev. V Afriki se je območje 
ekoloških kmetijskih površin povečalo za 7 %, torej za več kot 0,1 milijon hektarjev, v 
Latinski Ameriki se je to območje povečalo za skoraj 0,4 milijona hektarjev oziroma 6,0 % 
in v Severni Ameriki za več kot 5 % (0.2 milijona hektarjev) (The World …, 2018). 
 
2.2 EKOLOŠKA PRIREJA MLEKA  
 
Število ekoloških kmetijskih gospodarstev v Sloveniji se je v letu 2016 glede na prejšnje leto 
povečalo za 9 %, površina kmetijskih zemljišč v uporabi pa za 12 %. Kmetijska zemljišča v 
uporabi so se glede na leto 2015 povečala za 3.864 hektarjev, od tega se je površina ekoloških 
pašnikov in trajnega travinja povečala za 3.101 hektarjev, površina njiv in vrtov pa za 481 
hektarjev. Največji delež ekoloških površin predstavljajo trajno travinje in pašniki, ki 
predstavljajo kar 83 % (Maver, 2016).  
 
Slovenija je v letu 2016 imela 3.513 ekoloških kmetij, kar predstavlja 4,8 % vseh kmetij v 
Sloveniji. Število ekoloških kmetij se v zadnjih letih povečuje. V letu 2012 smo v Sloveniji 
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imeli samo 2.680 ekoloških kmetij. Število ekoloških kmetij se je v letih 2012 do 2016 
povečalo za 833, kar predstavlja približno 31 % povečanje (EUROSTAT, 2017a). Kmetijska 
gospodarstva v Sloveniji gospodarijo z 898.365 hektarji vseh zemljišč (Krajnc, 2016). Na 
ekoloških kmetijah se je obdelovalo 43.578, 76 ha ekoloških kmetijskih zemljišč (MKGP, 
2016). Evropska Unija 28 držav, je imela v letu 2016 skupno 295. 618 ekoloških kmetij, kar 
je približno 8,8 % več kot v letu 2015 (EUROSTAT, 2017b). 
 
Leta 2017 je bilo v sistem kontrole ekološkega kmetovanja zajetih 3.635 kmetijskih 
gospodarstev, ki so predstavljale 5,2 % vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji. Leta 2017 
je bilo v kontrolo ekološkega kmetovanja vključenih 3,3 % več ekoloških kmetijskih 
gospodarstev kot leta 2016 (Maver, 2017). V letu 2017 so se ekološka kmetijska zemljišča 
v uporabi glede na leto 2016 povečala za 3.996 hektarjev oziroma za 11 %. Površina 
ekoloških trajnih travnikov in pašnikov se je povečala za 3.121 hektarjev oziroma za 10,3 
%, površina ekoloških njiv in vrtov pa za 702 hektarja oziroma 16 %. Največji delež 
ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi predstavljajo še vedno trajni travniki in pašniki, in 
sicer 82,8 % (Maver, 2017).  
 
V EU-28 je leta 2016 celotna površina kmetijskih površin obdelanih po principu ekološkega 
kmetovanja znašala 11, 9 milijona hektarjev. Obseg ekoloških kmetijskih površin v EU-28 
se je med leti 2012 in 2016 povečal za 18,7 %. Delež ekoloških kmetijskih površin se med 
članicami EU precej razlikuje. Štiri članice EU so v letu 2016 predstavljale več kot polovico 
vseh ekoloških obdelanih zemljišč in sicer Španija s 16,9 %, Italija s 15,1 %, Francija s 12,9 
% in Nemčija s 9,5 %. V letu 2015 so te štiri države predstavljale 52,8 % ekoloških 
kmetijskih zemljišč. Pašniki in travniki, ki se večinoma uporabljajo za pašo živine in 
pridelavo voluminozne krme, so presegli 5 milijonov ha, kar je predstavljalo 45,1 % 
ekoloških kmetijskih površin EU-28, temu so sledili poljski pridelki s 44,0 %, medtem ko 
so vinogradi, oljčni nasadi, sadna drevja in jagode predstavljali najmanjši delež in sicer 10,9 
% (EUROSTAT, 2018). 
 
2.2.1 Ekološka prireja mleka v Sloveniji 
 
V Sloveniji so naravni pogoji za kmetovanje precej neugodni, saj 58,3 % Slovenije 
prekrivajo gozdovi. Slovenija se v Evropski uniji uvršča na četrto mesto po gozdnatosti za 
Finsko, Estonijo in Latvijo (Poročilo …, 2016). Več kot 70 % kmetijskih zemljišč se nahaja 
na območjih z omejenimi dejavniki (Slabe, 2011). Leta 2014 so na ekoloških kmetijah redili 
4.202 glav živine (GVŽ) (EUROSTAT, 2017b). Skupno število goveda na ekoloških 
kmetijah se je v letu 2016 v primerjavi s prejšnjim letom povečalo za 9 %, kar naj bi skupaj 
predstavljalo 33.397 glav živine (Maver, 2016). 
 
V letu 2016 se je skupna prireja ekološkega mleka povečala za približno 18 % glede na 
prejšnje leto (preglednica 1). V letu 2015 smo namolzli skupno približno 6.036,2 ton 
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ekološkega mleka (od krav, ovac in koz), medtem ko smo v letu 2016 namolzli 7.127,7 ton 
ekološkega mleka. Količina prirejenega ekološkega kravjega mleka je v letu 2015 znašala 
5.832 ton, v letu 2016 pa 6.864,4 ton. V letu se je količina ekološkega mleka krav molznic 
povečala za 1.032,4 tone, kar pomeni, da se je prireja mleka v letu 2016 dvignila za 17,7 % 
(Maver, 2016).  
 
Preglednica 1: Ekološka prireja mleka v Sloveniji v letih 2015 in 2016 (Maver, 2016) 
Leto 2015 2016 
Prireja ekološkega mleka – skupaj (ton) 6.036,2 7.127,7 
Ekološko kravje mleko (ton) 5.832,0 6.864,4 
Ekološko ovčje mleko (ton) 85,6 124,4 
Ekološko kozje mleko (ton) 118,6 139,0 
 
Največjo povprečno mlečnost v standardni laktaciji na kmetijah z ekološkim načinom 
kmetovanja leta 2016 je dosegla črno-bela pasma in sicer 5.251 kg mleka z vsebnostjo 3,80 
% maščob in 3,06 % beljakovin. Krave rjave pasme na ekoloških kmetijah istega leta so 
dosegle povprečno mlečnost v standardni laktaciji 4.978 kg mleka z vsebnostjo 4,84 % 
maščob in 3,06 % beljakovin. Križanke z lisasto pasmo so imele zelo podobno mlečnost kot 
krave rjave pasma, vendar pa je bila vsebnost maščob in beljakovin manjša. Te križanke z 
lisasto pasmo so v povprečju dale 4.940 kg mleka z vsebnostjo 3,82 % maščobe in 3,19 % 
beljakovin v 305-dneh. Krave avtohtone pasme cika so dosegle povprečno mlečnost 2.811 
kg mleka z vsebnostjo 3,84 % maščob in 3,15% beljakovin. Med vsemi pasmami na 
ekoloških kmetijah so imele krave cikaste in rjave pasme največjo vsebnost maščob v mleku, 
krave rjave pasme pa so dosegle največjo vsebnost beljakovin v mleku (Perpar in sod., 2017). 
Mlečnost krav v standardni laktaciji na konvencionalnih kmetijah v primerjavi z ekološkimi 
je bila večja za 1,906 kg, poleg tega pa je bila tudi vsebnost beljakovin in maščob večja. 
Eden izmed razlogov za tako razliko v mlečnosti med konvencionalnim in ekološkim 
načinom prireje mleka se nahaja predvsem v tem, da pri ekološkem načinu prireja mleka 
bazira predvsem na travinju in minimalnem dodatku koncentratov, medtem ko pri 
konvencionalnem načinu prireja mleka bazira na večjih količinah dodanih koncentratov ter 
večji raznovrstnosti obroka (Perpar in sod., 2017).  
 
Razlogi za razlike v količini mleka na ekoloških kmetijah v primerjavi s konvencionalnimi 
kmetijami izhajajo na račun drugačnega načina kmetovanja, velikega števila omejitev, ki jih 
imajo ekološke kmetije ter vrste in kakovosti krme, paše in krmnega obroka, drugačni 
postopki obdelave tal ter pridelave krme. 
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Preglednica 2: Povprečna mlečnost v standardni laktaciji krav v čredah z ekološkim načinom kmetovanja v 
primerjavi z mlečnostjo vseh kontroliranih krav glede na pasmo v letu 2016 (Perpar in sod., 2017) 
Tip kmetije Ekološke kmetije Vse kmetije 
Mleko Mašč. Belj. Mleko Mašč. Belj. 
Pasma kg % % kg % % 
LS 4.244 3,82 3,22 5.568 4,05 3,37 
LSX 4.940 3,82 3,19 6.173 4,08 3,35 
LS + LSX 4.428 3,82 3,21 5.737 4,06 3,36 
ČB 5.251 3,80 3,06 7.839 3,97 3,28 
RJ 4.978 3,84 3,30 5.870 4,07 3,41 
CK 2.811 3,41 3,15 3.034 3,61 3,23 
Druge 4.250 3,84 3,13 6.327 4,00 3,32 
Skupaj 4.784 3,82 3,17 6.690 4,01 3,32 
 
Na sliki 3 in 4 prikazujemo povprečno mlečnost v standardni laktaciji na ekoloških kmetijah 
glede na pasmo od leta 2007 do 2016 v primerjavi z mlečnostjo vseh kontroliranih krav po 
pasmah za ta ista leta. Povprečna mlečnost na ekoloških kmetijah v letu 2016 je v povprečju 
znašala 4.784 kilogramov z vsebnostjo 3,82 % maščob in 3,17 % beljakovin. Povprečna 
mlečnost vseh kontroliranih krav v tem istem letu je znašala 6.690 kg mleka z vsebnostjo 
4,01 % maščob in 3,32 % beljakovin. Največjo povprečno mlečnost v standardni laktaciji na 
vseh kmetijah je dosegla črno-bela pasma in sicer 7.839 kg mleka z vsebnostjo 3,97 % 
maščob in 3,28 % beljakovin (Perpar in sod., 2017). 
 
 
Slika 3: Povprečna mlečnost v standardni laktaciji po pasmah na ekoloških kmetijah od leta 2007 do leta 
2016 (Perpar in sod., 2017) 
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Slika 4: Povprečna mlečnost v standardni laktaciji po pasmah na vseh kmetijah vključenih v kontrolo 
produktivnosti od leta 2007 do leta 2016 (Perpar in sod., 2017) 
 
Iz preglednice 3 je razvidno, da smo v Sloveniji imeli 1.205 ekoloških kmetij, ki so se 
ukvarjale z rejo govedi in 1.148 ekoloških kmetij, ki so se ukvarjale z rejo krav (molznic ali 
krav dojilj). Število vseh govedi na ekoloških kmetijah v Sloveniji je tega leta znašalo 
19.602, število vseh krav pa 8.797 (Perpar in sod., 2017).  
 
Preglednica 3: Govedoreja na ekoloških kmetijah (Perpar in sod., 2017) 
 Število Delež glede na Slovenijo (%) 
Kmetij z govedom 1.205 3,7 
Kmetij s kravami 1.148 4,7 
Vseh govedi 19.602 4,1 
Vseh krav 8.797 5,4 
 
Na sliki 5 prikazujemo razlike v zastopanosti pasem krav med ekološkimi in 
konvencionalnimi kmetijami. Na ekoloških kmetijah so najbolj zastopane krave lisaste 
pasme in križanke z lisasto pasmo, saj predstavljajo 32 % krav v ekološki reji. Druga najbolj 
zastopana pasma je rjava pasma s 7 %, za njo pa se zvrstijo še cikasta pasma s 5 % in črno-
bela pasma s 4 %. Iz slike 5 lahko razberemo, da so tako na ekoloških kot konvencionalnih 
kmetijah 4 najbolj zastopane pasme mlečnega tipa, z izjemo cikaste pasme, ki je avtohtona 
pasma v Sloveniji. Nato pa so zastopane mesne pasme goveda, kot sta pasmi charolais, ki je 
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na ekoloških kmetijah zastopana z 2 % in limousin, ki je na ekoloških in konvencionalnih 
kmetijah zastopana z 1 %. Druge pasme in križanke z drugimi pasmami predstavljajo na 
ekoloških kmetijah skoraj polovični delež krav, na konvencionalnih pa 26 % (Perpar in sod., 
2017).  
 
Slika 5: Pasemska sestava vseh krav na ekoloških in konvencionalnih kmetijah leta 2016 (Perpar in sod., 
2017) 
 
Največji delež krav molznic na kmetijah z ekološkim načinom kmetovanja predstavljajo tri 
najpogostejše pasme: črno-bela, rjava in lisasta pasma. Molznice rjave pasme so bile v letu 
2016 na kmetijah z ekološkim načinom najbolj zastopane. Njihov delež je znašal 24 %, 
sledile pa sta ji črno-bela in lisasta pasma ter križanke z lisasto pasmo s 23 %. Ostale 
molznice, ki predstavljajo četrtino populacije v ekološki reji so drugih pasem ali križanke z 
drugimi pasmami (slika 4). Na konvencionalnih kmetijah največji delež zastopanosti krav 
molznic (39 %) predstavljajo krave molznice lisaste pasme in križanke z lisasto pasmo, 
sledijo jim krave molznice črno-bele pasme s 36 % zastopanosti. S 11% so na 
konvencionalnih kmetijah zastopane krave molznice rjave pasme ter s 14 % krave molznice, 
ki so druge pasme ali križanke z drugimi pasmami. (Perpar in sod., 2017).  
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Slika 6: Pasme krav molznic na kmetijah z ekološkim in konvencionalnim načinom reje leta 2016 (Perpar in 
sod., 2017) 
 
2.3 PRIREJA EKOLOŠKEGA MLEKA IN PRIMERJAVA S KONVENCIONALNO 
PRIREJO MLEKA 
 
Številne študije kažejo pomembne razlike v kemični sestavi in hranilni vrednosti mleka ter 
mlečnih izdelkov pridobljenih iz kmetij z ekološkim načinom kmetovanja v primerjavi z 
konvencionalnim načinom kmetovanja. V študiji, ki so jo izvajali v dolini Aoste v Italiji so 
želeli ugotoviti vpliv načina reje in prehrane na mlečnost, kemično sestavo mleka in na 
število somatskih celic v zimskem obdobju, ko so bile živali v hlevu in v poletnem času ko 
so bile živali na paši v gorskih območjih. S tem so skušali proučiti vpliv načina reje (paša / 
hlevska reja) zato, da bi se lahko na podlagi vsebnosti maščobnih kislin v mleku prepoznale 
prednosti ekološkega mleka (Battaglini in sod., 2009). V tej študiji so analizirali 4 kmetije 
(2 ekološki in 2 konvencionalni). Vzorce mleka iz bazena so pobirali enkrat mesečno in sicer 
od februarja do septembra 2007. Na teh kmetijah so v tem času zbrali 32 vzorcev mleka iz 
bazena (8 vzorcev na kmetijo), da bi lahko sledili prehranskim in sezonskim spremembam. 
Kravam molznicam so od februarja do maja polagali krmni obrok, ki je vključeval seno in 
koncentrat (na ekoloških kmetijah samo ekološko krmo), od junija do septembra pa je sledila 
paša na planinah, kjer so bile razmere paše za obe skupini živali enake. Količina in sestava 
mleka teh 4 čred krav molznic je prikazana v preglednici 4. 
 
Podatki, ki jih prikazujemo v preglednici 4 nam kažejo, da se je v povprečju večja količina 
mleka na dan namolzla na ekoloških kmetijah skozi celotno raziskavo. Vsebnost maščob je 
bila pri kravah z ekoloških kmetij manjša, prav tako tudi vsebnost beljakovin. Pri kravah v 
ekološki reji, je bila vsebnost laktoze malenkost večja v času hlevske reje kot pri kravah iz 
konvencionalne reje. Ko pa so bile živali na paši, je bila vsebnost laktoze nekoliko večja pri 
kravah iz konvencionalnega načina reje v primerjavi s povprečno vsebnostjo laktoze pri 
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kravah iz ekološkega načina reje. Krmni obrok je imel pomemben vpliv na vsebnost maščob, 
beljakovin, laktoze in število somatskih celic, prav tako pa je vplival na mlečnost. Število 
somatskih celic je bilo pri ekološkem načinu reje v času hlevske namestitve krav molznic 
manjše kot pri konvencionalnem načinu reje, vendar ko so bile živali zunaj na paši je bilo 
ravno obratno (Battaglini in sod., 2009).  
 
Preglednica 4: Količina in sestava mleka ter število somatskih celic med ekološkim in konvencionalnim 
načinom reje – na osnovi vzorcev mleka iz bazena ( N= 32 oz. 8/kmetijo)  (Battaglini in sod., 2009) 
 Način prireje    
 Ekološka Konvencionalna SEM Vpliv 
 Hlev Paša Hlev Paša FS D 
Mlečnost, kg 15.08 10.09 14.26 9.01 0.43 Da Da 
Maščoba, % 3,52 3,74 3,61 3,87 0.09 Ne Da 
Beljakovine, % 3,16 3,31 3,30 3,42 0.04 Da Da 
Laktoza, % 4,88 4,73 4,86 4,79 0.05 Ne Da 
ŠSC (1000/ml) 159 272 162 228 35 Ne Da 
FS – način kmetovanja (Farming System: organic vs conventional); D – krmni obrok (diet); SEM – standard 
error of the mean (standardna napaka sredine) 
 
V preglednici 5 prikazujemo maščobno-kislinsko sestavo mleka glede na način reje. Iz 
preglednice lahko vidimo, da je imel krmni obrok močan vpliv na proste maščobne kisline, 
razen na C15 in n6/n3, medtem ko je imel način kmetovanje vpliv samo na nekatere 
maščobne kisline: C12:1, C15:0, C18:2 c9 c12, CLA/LA PUFA in PUFA/MUFA. 
Interakcije med načinom kmetovanja in krmnim obrokom niso imele posebnega vpliva. 
Opažene so bile tudi majhne razlike v maščobno-kislinski sestavi med konvencionalnim in 
ekološkim načinom reje (Battaglini in sod., 2009).  
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Preglednica 5: Maščobno kislinska sestava mleka glede na način reje: primerjava med ekološkim in 
konvencionalnim načinom reje (N= 32 oz. 8/kmetijo) (Battaglini in sod., 2009) 
 Ekološko Konvencionalno SEM Vpliv 
Hlev Paša Hlev Paša FS D FS * D 
C8:0 0.86 0.69 0.84 0.69 0.07 Ne Da Ne 
C10:0 2.14 1.77 2.26 1.54 0.13 Ne Da Ne 
C10:1 0.20 0.15 0.26 0.15 0.04 Ne Da Ne 
C12:0 3.03 2.40 3.25 2.22 0.16 Ne Da Ne 
C12:1 0.12 0.21 0.24 0.22 0.02 Da Da Da 
C14:0 12.29 10.19 12.92 9.95 0.47 Ne Da Ne 
C14:1 0.43 0.64 0.47 0.65 0.05 Ne Da Ne 
C15:0 0.67 0.71 0.71 0.83 0.05 Da Ne Ne 
C16:0 33.53 27.83 34.58 28.80 1.08 Ne Da Ne 
C16:1 0.39 0.51 0.36 0.50 0.04 Ne Da Ne 
C17:1 0.67 0.74 0.7 0.76 0.03 Ne Da Ne 
C18:0 11.99 13.56 11.29 13.25 0.54 Ne Da Ne 
C18:1  c9 26.07 31.62 25.01 32.13 1.37 Ne Da Ne 
C18:2 c9 c12 
(LA) 
2.06 2.11 1.34 1.77 0.13 Da Da Da 
CLA 1.31 2.30 1.22 2.20 0.13 Ne Da Ne 
Drugo FA1 4.27 4.58 4.56 4.35 - - - - 
CLA/LA 0.64 1.14 0.91 1.25 0.07 Da Da Ne 
n6/n3 9.78 8.84 6.47 8.62 1.35 Ne Ne Ne 
Σ SFA 67.24 60.11 68.81 59.95 1.43 Ne Da Ne 
Σ MUFA 29.19 35.24 28.43 35.85 1.42 Ne Da Ne 
Σ PUFA 3.58 4.66 2.76 4.21 0.18 Da Da Ne 
Σ PUFA /     
Σ MUFA 
0.12 0.13 0.10 0.12 0.01 Da Da Ne 
FS – način kmetovanja (Farming System: organic vs conventional); D – krmni obrok (diet); SEM – standard 
error of the mean (standardna napaka sredine); MUFA – mono-nenasičene maščobne kisline (mono-
unsaturated fatty acids); PUFA – poli-nenasičene maščobne kisline (poly-unsaturated fatty acids); FA – 
maščobne kisline (fatty acids); CLA – konjugirana plinolinska kislina (conjugated linoleic acid) 
 
2.3.1 Mlečne maščobe 
 
V Združenem Kraljestvu (UK) je bila izvedena primerjalna študija vsebnosti in kakovosti 
ekološkega in konvencionalnega mleka. Ellis (2018) je v okviru svoje doktorske disertacije 
na univerzi v Liverpoolu analizirala kakovost mleka na 37 kmetijah. Od tega je bilo 19 
konvencionalnih kmetij in 18 ekoloških kmetij. Vzorci mleka so bili zbrani enkrat mesečno 
skozi celo leto in so bili analizirani na vsebnost maščobne kisline, betakarotenov, vitamina 
A in E. Vsebnost nasičenih maščobnih kislin tako pri ekološkem kot konvencionalnem 
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mleku je bila relativno visoka, odstotek maščob v mleku pa je bil povprečen (4 %). Na 
vsebnosti mleka vpliva veliko različnih dejavnikov, kot so sezona, management kmetije, 
prehrana krav. Ti dejavniki pomembno vplivajo na sestavo in vsebnost maščobnih kislin in 
sicer z znižano vrednostjo nasičenih maščobnih kislin in povečano vsebnostjo mono- in poli-
nenasičenimi maščobnimi kislinami (PUFA in MUFA) v poletnih mesecih (Ellis, 2018).  
 
 
Slika 7: Delež Omega–3 maščobnih kislin v konvencionalnem (■) in ekološkem (▲) mleku (Ellis, 2018) 
 
Na sliki 7 prikazujemo povprečno vsebnost Omega-3 maščobnih kislin od maja 2003 do 
aprila 2004. Iz slike lahko vidimo, da je velika razlika v vsebnosti Omega-3 maščobnih kislin 
med konvencionalnim in ekološkim mlekom. Ekološko mleko ima višjo vsebnost Omega-3 
maščobnih kislin kot konvencionalno mleko ves čas raziskave. Opazimo pa tudi padec v 
vsebnosti Omega-3 maščobnih kislin, ko nastopi zimsko obdobje tako pri ekološkem, kot 
tudi pri konvencionalnem mleku (Ellis, 2018).  
 
Na sliki 8 prikazujemo povprečni delež mono nenasičenih maščobnih kislin (MUFA) glede 
na celotni delež prostih maščobnih kislin (FA). Iz slike 6 lahko vidimo, da je delež mono 
nenasičenih maščobnih kislin manjši v ekološkem mleku, medtem ko je v zimskem obdobju 
za kratek čas celo malenkost višji. Padec vsebnosti mono nenasiščenih maščobnih kislin v 
mleku lahko pri obeh načinih kmetovanja opazimo z začetkom jeseni. Ta padec se nadaljuje 
vse do zime. Konec zime pa se začne delež mono nenasičenih maščobnih kislin (MUFA) 
ponovno večati (Ellis, 2018).  
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Slika 8: Razlika v deležu  mono-nenasičenih maščobnih kislin v ekološkem (▲) in konvencionalnem (■) 
mleku (Ellis, 2018) 
 
2.4 ODKUPNE CENE MLEKA 
 
Na kmetijah, ki so usmerjene v prirejo mleka se srečujemo z zahtevnimi postopki dela. Eden 
izmed glavnih ciljev rejcev je, da s svojim delom na površinah za pridelovanje krme, pri 
spravilu in izkoriščenju krme ter pri oskrbi krav na pašniku in v hlevu s prodanimi količinami 
mleka pokrivajo stroške prireje mleka. Odkupna cena mleka v veliki meri vpliva na odločitve 
o gospodarnosti prireje mleka, čeprav rejci s svojim delom nanjo ne morejo neposredno 
vplivati (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
2.4.1 Odkupne cene mleka v nekaterih državah Evropske unije 
 
Na naslednjih slikah prikazujemo gibanje odkupnih cen ekološkega mleka v primerjavi z 
odkupnimi cenami konvencionalnega mleka v nekaterih državah Evropske Unije (Avstrija, 
Nemčija in Francija). Na sliki 9 prikazujemo nihanje odkupnih cene ekološkega mleka v 
Avstriji za obdobje 2016 do meseca julija leta 2018 za mleko s povprečno vsebnostjo 3,7 % 
maščob in 3,4 % beljakovin. Povprečne odkupne cene ekološkega mleka v tem obdobju so 
se spreminjale iz meseca v mesec in med leti precej nihajo. Najnižja povprečna odkupna 
cena za ekološko mleko v Avstriji je bila v tem času ugotovljena meseca junija leta 2016 in 
sicer 38,15 Euro/100 kg, najvišja pa oktobra leta 2017 in je znašala 48,50 Eura/100 kg. 
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Največji razpon med povprečnimi odkupnimi cenami je bil ugotovljen v mesecu septembru 
leta 2016 in 2017, ko je razlika v odkupnih cenah znašala 9,22 Euro (CLAL S.R.L., 2018).   
 
Slika 9: Odkupne cene ekološkega mleka v Avstriji (CLAL S.R.L., 2018) 
 
Na sliki 10 prikazujemo nihanje odkupnih cen konvencionalnega mleka v Avstriji za 
obdobje 2016 do meseca julija leta 2018. Tudi te odkupne cene veljajo za mleko s povprečno 
vsebnostjo 3,7 % maščob in 3,4 % beljakovin. Največja odkupna cena pri konvencionalnem 
mleku je bila ugotovljena v drugi polovici leta 2017. Najmanjša odkupna cena mleka pa je 
bila ugotovljena v poletnih mesecih leta 2016. Povprečna razlika v odkupni ceni mleka med 
ekološkim in konvencionalnim načinom prireje v obdobju dveh let (2016 in 2017) je v 
Avstriji znašala ca. 13 Euro/100 kg v korist ekološkega mleka (CLAL S.R.L., 2018). 
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Slika 10: Odkupne cene konvencionalnega mleka v Avstriji (CLAL S.R.L., 2018) 
 
Na sliki 11 prikazujemo nihanja odkupnih cen ekološkega mleka v Franciji za obdobje 2016 
do meseca julija leta 2018. Odkupne cene so podane za mleko s povprečno vsebnostjo 3,8 
% maščob in 3,2 % beljakovin. Najvišje odkupne cene ekološkega mleka ugotavljamo v 
mesecu septembru leta 2017, najnižje pa v mesecu aprilu leta 2016. Največja razlika v 
odkupni ceni ekološkega mleka je bila meseca januarju leta 2016 in 2017 in je znašala le 
3,71 Euro/100 kg (CLAL S.R.L., 2018).  
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Slika 11: Odkupne cene ekološkega mleka v Franciji (CLAL S.R.L., 2018) 
 
Na sliki 12 prikazujemo nihanja odkupnih cen konvencionalnega mleka z vsebnostjo 3,8 % 
maščob in 3,2 % beljakovin v Franciji za obdobje 2016 do meseca julija leta 2018. Odkupne 
cene konvencionalnega mleka so se povečale v jesenskem času leta 2017, izrazit padec cen 
pa ugotavljamo v poletnih mesecih leta 2016, ko je bila cena mleka najnižja. Tako pri 
ekoloških kot konvencionalnih odkupnih cenah mleka, so se najvišje cene pojavljale leta 
2017, najnižje pa leta 2016. Povprečna razlika v odkupni ceni ekološkega in 
konvencionalnega mleka za obdobje 2016 in 2017 v Franciji je znašala cca. 13 Euro/100 kg 
v korist ekološkega mleka (CLAL S.R.L., 2018). 
 
 
Slika 12: Odkupne cene konvencionalnega mleka v Franciji (CLAL S.R.L., 2018) 
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Na sliki 13 prikazujemo nihanja odkupnih cen ekološkega mleka v Nemčiji za obdobje 2016 
do meseca julija leta 2018. Odkupne cene veljajo za mleko s povprečno vsebnostjo 4,0 % 
maščob in 3,4 % beljakovin. Odkupne cene ekološkega mleka so bile najvišje v drugi 
polovici leta 2017, najmanjše pa v drugi polovici leta 2016. Največja razlika v odkupni ceni 
ekološkega mleka med letoma 2016 in 2017 je bila ugotovljena avgusta, ko je ta razlika 
znašala 1,81 Euro/100 kg (CLAL S.R.L., 2018). 
 
 
Slika 13: Odkupne cene ekološkega mleka v Nemčiji (CLAL S.R.L., 2018) 
 
Na sliki 14 prikazujemo nihanja odkupnih cen konvencionalnega mleka v Nemčiji za 
obdobje 2016 do meseca julija leta 2018. Odkupne cene za konvencionalno mleko s 
povprečno vsebnostjo 4,0 % maščob in 3,4 % beljakovin so bile najvišje v drugi polovici 
leta 2017, najmanjše pa v poletnih mesecih leta 2016. Odkupne cene konvencionalnega 
mleka v primerjavi z ekološkim mlekom v Nemčiji so v povprečju precej nižje. Povprečna 
razlika v odkupni ceni ekološkega in konvencionalnega mleka leta 2016 in 2017 v Nemčiji 
je znašala cca. 17 Euro/100 kg (CLAL S.R.L., 2018). 
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Slika 14: Odkupne cene konvencionalnega mleka v Nemčiji (CLAL S.R.L., 2018) 
 
2.5 DESET RAZLIK MED EKOLOŠKIM IN KONVENCIONALNIM NAČINOM 
PRIREJE MLEKA  
 
V preglednici 6 prikazujemo najpomembnejše razlike med ekološkim in konvencionalnim 
načinom reje krav molzni. Te razlike se nanašajo na področje paše, certificiranja, življenjske 
dobe krav, uporabe sintetičnih rastnih hormonov, uporabe gensko spremenjenih organizmov, 
uporabe antibiotikov za preventivo, …  
 
Preglednica 6: Razlike med konvencionalnim in ekološkim načinom reje krav molznic (Winslow, 2015) 
 EKOLOŠKO KONVENCIONALNO 
Dostop do paše 
Krave morajo imeti dostop do 
pašnikov vsaj 120 dni na leto. 
Ni zahtevano.  
Certificiranje 
Uporaba zemljišč in postopki 
reje krav molznic ter ostalih 
kategorij govedi morajo 
izpolnjevati določene 
standarde, ki se jih redno 
preverja. Vsako leto vsaj en 
nenapovedani inšpekcijski 
nadzor, da se zagotovi 
upoštevanje standardov.  
Zadrževanje živali, osvetlitev, 
uporaba antibiotikov, 
mineralnih gnojil in 
pesticidov je dovoljeno. 
 
 
 se nadaljuje 
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  nadaljevanje preglednice 6 
 EKOLOŠKO KONVENCIONALNO  
Življenjska doba 
Pri kravah so okužbe redkejše 
in živijo 1,5-do 2 leti dlje kot 
krave pri konvencionalnem 
načinu reje. 
Pojavnost mastitisa in drugih 
bolezni pri kravah je večja. 
Na to vplivajo življenjske 
razmere in večja mlečnost. 
Izpostavljenost 
toksičnim pesticidom 
in herbicidom 
 ZMANJŠANA DA 
Ali so kmetje in 
njihove družine ter 
delavci izpostavljeni 
strupenim 
kemikalijam 
NE DA 
Uporaba sintetičnih 
rastnih hormonov 
NE NE 
Uporaba gensko 
spremenjenih 
organizmov 
Ni dovoljeno 
Dovoljeno (skoraj na vseh 
konvencionalnih kmetijah 
kravam v krmni obrok 
polagajo gensko spremenjeno 
koruzo, sojo in seme 
bombaža). 
Ali je dovoljena 
uporaba antibiotikov 
za preventivo 
NE DA 
Zmanjšano 
onesnaževanje okolja 
DA 
Odvisno od kmetije in 
njenega delovanja.  
Kmetje dobijo pošteno 
ceno za mleko 
Običajno DA, saj je cena 
ekološkega mleka vedno višja 
od konvencionalnega. 
Odvisno. Cene mleka pogosto 
nihajo in ne pokrivajo 
proizvodnih stroškov kmetov. 
 
2.6 RAZLIKA V STROŠKIH PRIREJE MLEKA MED EKOLOŠKIM IN 
KONVENCIONALNIM NAČINOM REJE KRAV MOLZNIC 
 
Kmetje, ki se želijo preusmeriti v ekološki sistem prireje mleka, imajo zelo veliko vprašanj, 
kot so na primer kakšne so odkupne cene ekološkega mleka, ali so skupni stroški 
veterinarjevih storitev pri ekološkem načinu reje krav molznic manjši v primerjavi z 
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konvencionalnim načinom reje, ... Zato so vodilni ekološki proizvajalci mleka v Vermontu 
predlagali, da se določijo merila z uporabo dejanskih številk iz certificiranih ekoloških 
kmetij usmerjenih v tržno prirejo ekološkega mleka. Najbolj primeren način za zbiranje 
informacij je bil, da uporabijo sistem, ki je že vzpostavljen. Sedem ekoloških kmetij je 
podalo vse razpoložljive podatke, ki so bili potrebni za zagotovitev referenčnih podatkov. 
Kmetije, ki so podale podatke, so se dogovorile, da bodo svoje prihodke, odhodke in bilanco 
stanja ob koncu leta predložile za leto 1998 in 1999 (McCrory, 2001). Njihovi osebni podatki 
naj bi ostali anonimni in poročali naj bi samo o povprečju vseh kmetij skupaj. V preglednici 
7 tako prikazujemo osnovne podatke o pasmi krav molznic in številu krav, ki so se nahajale 
na teh ekoloških kmetijah, ter koliko let so te kmetije že certificirane (McCrory, 2001).  
 
Preglednica 7: Splošni opis kmetij, ki so bile prisotne pri raziskavi (McCrory, 2001) 
Kmetija 1 2 3 4 5 6 7 
Število molznic 45 65 75 30 35 40 35 
Pasma krav (Holstein (H) 
ali Jersey (J)) 
J J J J H H&J J 
Po naročilu kupljena 
krma 
  X     
Pridelava koruzne silaže  X      
Pridelava in spravilo sena 
/ travne silaže 
X X  X X X X 
Intenzivna paša X X X X X X X 
Sezonske telitve    X    
Ekološki certifikat (leta) 4 4 2 4 4 5 4 
 
V preglednici 8 prikazujemo prihodke in stroške na kmetijah, ki se ukvarjajo s tržno prirejo 
mleka glede na način kmetovanja – primerjava med ekološkim in konvencionalnim načinom 
prireje mleka. Skupni prihodki med obema skupinama kmetij so bili precej podobni, s tem, 
da so ekološke kmetije imele v povprečju 20 oz. 19 krav manj. Stroški so bili višji na 
konvencionalnih kmetijah. Ko je bila obračunana tudi amortizacija, davek na dohodek in 
življenjski stroški članov kmetije je neto donosnost kmetijskih gospodarstev pokazala 45 % 
razlike v neto plačah na osnovi prodanega mleka. V povprečju je ekološka kmetija zaslužila 
477 $ na kravo, medtem ko je konvencionalna kmetija zaslužila 255 $ na kravo. Sprememba 
v staležu (vrednosti) živali je znašala 100 $ na kravo na ekoloških kmetijah in 1 $ na kravo 
na konvencionalnih kmetijah. Ekološke kmetije, ki so sodelovale v tej raziskavi, so same 
vzredile vso mlado živino za nadomestitev starejših živali. Kar 4 od 7 ekoloških kmetij pa 
so vsako leto prodale presežek telic, kar je predstavljalo dodaten vir dohodka na kmetiji. 
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Stroški med tema dvema skupinama kmetij so se močno razlikovali predvsem v stroških 
krme (pridelava, transport), dela, veterinarskih storitev in vzreji živali. Pri pridelovanju krme 
so bila v analizo stroškov vključena FFS sredstva, delo, gnojila in seme. Končni izračun nam 
kaže, da so imele ekološke kmetije le 21 % višje stroške, kar ni pričakovano, saj so ekološki 
koncentrati dvakrat dražji in posledično bi pričakovali večje razlike v stroških. Manjša 
razlika v stroških je lahko posledica tega, da ekološke kmetije v krmni obrok vključujejo 
manj žit in pasejo svoje živali skozi pašno sezono, kar zmanjša potrebe po pridelavi in 
nakupu krme. Pri pridelavi in transportu krme so stroški za konvencionalne kmetije skoraj 
dvakrat večji kot za ekološke, stroški vzreje in veterinarskih storitev so bili za 33% manjši 
za ekološki način, medtem ko so drugi stroški bili manjši za ekološki način in sicer za 29 % 
(McCrory, 2001). 
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Preglednica 8: Prihodki in stroški: primerjava konvencionalne in ekološke reje krav molznic v letu 1999 
(McCrory, 2001) 
 Način prireje 
 Konvencionalno Ekološko 
Velikost črede   
   Število kmetij 182 17 
   Povp. število krav 65 46 
Prihodki (dolarji na kravo) 
   Prodaja mleka 2.812 3.030 
   Prodaja pridelkov 41 1 
   Prodaja živine 157 93 
   Ostalo  183 74 
   Vsota prihodkov 3.193 3.198 
Prilagoditev na podlagi nastanka poslovnih 
dogodkov - Sprememba staleža živine na podlagi 
inventure 
(1.00) 50.00 
VREDNOST KMETIJSKIH PROIZVODOV  
 
STROŠKI 
  Fitofarmacevtska sredstva                                                                      
  Delo po naročilu        
  Krma          
3.192 
 
 
37 
46 
661 
3.248 
 
 
0 
100 
966 
  Gnojila in apno 97 47 
  Transport  111 50 
  Gorivo, olje 62 58 
  Zavarovanje 63 58 
  Obresti 165 113 
  Delovna sila 196 133 
  Najemnina 60 62 
   Vzdrževanje 
   Semenski material 
   Zaloge 
   Davki 
   Priložnostni delavec 
   Veterinarski stroški 
   Ostalo 
   Obrat črede 
OCENJENI STROŠKI OBRATOVANJA 
230 
43 
162 
82 
96 
107 
94 
32 
2.344 
164 
2 
154 
61 
87  
64 
67 
0 
2.186 
Prilagoditev na podlagi nastanka poslovnih 
dogodkov - Amortizacija 
292 230 
OCENJENI STROŠKI KMETIJE 
  Neto dohodek kmetije 
  Neto zaslužek na kmetiji 
  Neto prihodki, ki niso kmetijski 
  Stroški življenja in davek na dohodek 
 
NETO ZASLUŽEK  
2.636 
849 
556 
121 
(422) 
 
255 
2.414 
1.012 
834 
23 
(380) 
 
477 
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1 MATERIAL 
 
3.1.1 Ekološka kmetija Kocjančič 
 
Ekološka kmetija Kocjančič se nahaja v Gotenici, na nadmorski višini 659 metrov. Na 
kmetiji v Gotenici kmetuje rejec, ki dnevno namolze okoli 1.300 litrov mleka. Zadnjih nekaj 
let se vse bolj ukvarjajo z ekološko prirejo mleka in za ta namen križajo krave črno-bele 
pasme z biki rjave pasme, saj se želijo preusmeriti v rejo krav molznic rjave pasme. 
 
Na kmetiji Kocjančič redijo 85 krav molznic črno-bele pasme ter križanke med črno-belo in 
rjavo pasmo. Skupaj z mlado živino pa imajo v čredi 218 glav živine. Mlada teleta moškega 
in ženskega spola, ki niso primerna za nadaljnjo rejo, podajo v starosti do 30 dni.  
 
Nosilec kmetije, Marko Kocjančič, je leta 1998 od državnega podjetja Snežnik vzel v najem 
vse objekte in kupil 60 krav molznic ter 30 telic črno-bele pasme. Od Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov je v najem vzel 150 hektarjev zemljišč in 10 hektarjev od občine Kočevje. 
V preteklosti na teh območjih niso uporabljali veliko mineralnih gnojil in drugih sredstev, 
zato preusmeritev na ekološki način prireje mleka ni bil tako zahteven. Kmetija je takrat 
postala največja proizvajalka ekološko pridelanega mleka v Sloveniji, saj kmetija stoji v 
nekdanji Kočevarski vasi, ki sicer ni imela niti enega prebivalca. Odločili so se tudi za 
sodelovanje z Mlekarno Krepko v Logatcu, ki zagotavlja, da je mleko tudi v nadaljevanju 
predelano kot mleko višje kakovosti in da imajo mlečni izdelki ustrezne oznake. V zadnjem 
času pa se ukvarjajo tudi sami s predelavo mleka v jogurte, sir, skuto in maslo. Mlečne 
izdelke prodajajo na tržnici v Kočevju in na sami kmetiji v Gotenici. 
 
Na območju Gotenice se mešata dva klimatska tipa.  Prvi tip odlikujejo značilni temperaturni 
ekstremi, mrzle zime, topla poletja in približno iste količine padavin v poletnih in jesenskih 
mesecih. Za drugi tip pa so značilne tople zračne mase, ki jih priženejo jugozahodni vetrovi. 
Zaradi višje lege, se vegetacija začne pozneje in konča prej, kar pomeni, da je raba travinja 
na tem območju krajša. Na območju Goteniškega polja so tla rjava, polkarbonatna. Zaradi 
težav z divjadjo, rastnimi razmerami in načinom kmetovanja, ekološka kmetija Kocjančič 
nima površin za pridelovanje poljščin in krmnih kultur. Da bi bila krma čim boljša, 
dosejavajo travno-deteljne mešanice. 
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Slika 13: Kmetija Kocjančič v jesenskem času 
 
3.1.2 Ekološka kmetija Meden 
 
Ekološka kmetija Meden se nahaja v Senožečah na nadmorski višini 600 m. Za to območje 
je značilno zelo malo prsti, velik delež strmih travnikov in velika razdrobljenost kmetijskih 
zemljišč. Dolge in mrzle zime skrajšajo vegetacijsko dobo, zato imajo v primerjavi z drugimi 
območji v Sloveniji, veliko manjši pridelek po hektaru, padavine so zelo neenakomerno 
porazdeljene, poleg tega pa je prisotna tudi burja, ki piha v močnih sunkih in s tem pripomore 
k odnašanju prsti s pobočij in krme med spravilom. Kmetija spada v območja z omejenimi 
dejavniki kmetovanja. Na kmetiji obdelujejo 79 ha kmetijskih površin, med katerimi je 20 
ha višinskih pašnikov, 14 ha eno-kosnih strmih travnikov, 30 ha dvo-kosnih travnikov, 12 
ha lucerne in travno-deteljnih mešanic in 5 ha žit (ječmen, pšenica).  
 
Leta 1991 so krave preselili v nov hlev z ležalnimi boksi in rešetkastimi tlemi na hodnikih, 
v katerem je bilo v začetku prostora za 24 krav ter 16 privezov za telice in visoko breje krave, 
medtem ko so priveze leta 2002 zamenjali z boksi z globokim nastiljem. Na kmetiji Meden 
trenutno redijo 51 glav govedi izključno rjave pasme. Število govedi so morali zmanjšati 
zaradi suše leta 2017. Od tega je 28 molznic in 1 plemenski bik, ostalo je mlada živina.  
Leta 2005 so uvedli sušenje okroglih bal v sušilni napravi. Zmogljivost sušilne naprave je 
16 bal, čas sušenja pa je močno odvisen od vlažnosti krme, vrste trave, načina spravila in 
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baliranja. Leta 2017 pa so se odločili za proizvodnjo t.i. »senenega mleka«, zaradi zdravja 
in dobrobiti živali ter zaradi stroškov proizvodnje silaže. Silaže na kmetiji ne uporabljajo že 
10 let.    
 
 
Slika 15: Kmetija Meden 
 
3.2 METODE DELA 
 
Za pregled literature smo uporabili deskriptivno analizo razpoložljivih virov, ki obravnavajo 
tematiko diplomske  naloge. 
 
Za analizo proizvodnih rezultatov in parametrov plodnosti na obeh kmetijah, smo uporabili 
rezultate AT4 kontrole produktivnosti od leta 2010 dalje. Sumarne izračune povprečne 
prireje mleka v obeh čredah smo pridobili na osnovi kontrole produktivnosti iz Centralne 
podatkovne zbirke (CPZ GOVEDO) na Kmetijskem inštitutu Slovenije in iz lastnih evidenc 
obeh kmetij.  
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1 ANALIZA MLEKA 
 
4.1.1 Predstavitev rezultatov kontrole produktivnosti na kmetiji Kocjančič 
 
V preglednici 9 so prikazani rezultati prireje mleka na kmetiji Kocjančič med letoma 2010 
in 2017. Povprečna letna mlečnost kontroliranih krav na kmetiji Kocjančič je variirala med 
3.437 kg leta 2012 in 4.469 kg leta 2017. Povprečna vsebnost mlečne maščobe se je gibala 
med 3,64 % leta 2102 in 3,84 % leta 2016. Povprečna vsebnost beljakovin pa se je gibala 
med 3,03 % leta 2015 in 3,20 % leta 2014. Na kmetiji Kocjančič večino mleka proizvedejo 
na podlagi doma pridelane voluminozne krme in paše, kar je tudi eden izmed vzrokov za 
nihanja v količini in sestavi mleka.   
 
Preglednica 9: Povprečna letna prireja mleka kontroliranih krav na kmetiji Kocjančič v letih 2010 do 2017 
Leto Povpr. 
št.  
krav 
Skupna 
količina 
mleka, kg 
Mleka  
kg 
Mašč. 
kg 
Mašč. 
% 
Beljak. 
kg 
 
Beljak. 
% 
Povpr. 
št. MD 
/ kravo 
2010 95,8 398.265 4.156 153,0 3,68 127,2 3,06 301,4 
2011 96,0 357.273 3.720 136,2 3,66 116,4 3,13 303,6 
2012 92,9 319.244 3.437 125,0 3,64 104,7 3,05 297,0 
2013 85,2 309.164 3.629 137,1 3,78 115,6 3,18 301,3 
2014 86,6 348.934 4.031 153,5 3,81 129,0 3,20 291,2 
2015 94,7 399.735 4.223 158,1 3,74 128,0 3,03 293,2 
2016 99,5 414.367 4.165 159,8 3,84 131,3 3,15 304,2 
2017 97,2 434.433 4.469 163,4 3,66 139,4 3,12 288,8 
 
V preglednici 10 so prikazani nekateri parametri plodnosti kot so doba med dvema telitvama, 
povprečni čas do 1. osemenitve, indeks osemenitev in starost ob 1. telitvi na kmetiji 
Kocjančič. Najslabše parametre plodnosti smo ugotovili leta 2013 ko je doba med telitvama 
trajala 476 dni in leta 2013, ko je v povprečju preteklo 171 dni do 1. osemenitve. Najvišja 
starost ob 1. telitvi je znašala 1.082 dni (3 leta) leta 2013, najnižja starost pa je znašala 862 
dni (2 leti in 4 mesece) leta 2016. Na kmetiji Kocjančič se poslužujejo sistema sezonskih 
pripustov, kar pomeni, da gredo telice v pripust samo v poletnem času in sicer julija. Telitve 
pa si nato sledijo naslednje leto meseca marca, aprila in maja. Na kmetiji Kocjančič je doba 
med telitvama predolga, prav tako pa bi bilo priporočljivo, da bi skrajšali čas do 1. 
osemenitve. Starost telic na kmetiji Kocjančič ob 1. telitvi je previsoka, priporočljivo bi bilo, 
da bi telice telile v starosti 26 – 28 mesecev. Tako bi na kmetiji imeli tudi manjšo izgubo 
dohodka.   
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Preglednica 10: Doba med dvema telitvama, povprečno število dni do prve osemenitve, indeks osemenitev in 
starost ob 1. telitvi na kmetiji Kocjančič v letih 2010 do 2017 
Leto DMT 
dni 
Dni do 1. 
osemenitve 
Indeks 
osemenitev 
Starost ob 1. telitvi 
(let. mes.) 
2010 438 117 2,0 02.09 
2011 453 116 1,4 02.11 
2012 442 142 1,4 02.09 
2013 476 171 2,0 03.00 
2014 472 134 1,6 02.11 
2015 471 109 1,9 02.05 
2016 423 130 1,6 02.04 
2017 427 114 1,6 02.08 
 
V preglednici 11 prikazujemo podatke o izločenih kravah na kmetiji Kocjančič ter vzrokih 
izločitev za obdobje 2010 do 2017. Na kmetiji Kocjančič je bilo število izločenih krav 
najvišje v letu 2017, ko je bilo izločenih 31 krav. Najpogostejši vzrok za izločitev je bil 
naveden pogin, kjer točen vzrok izločitve ni bil poznan, nato plodnostne motnje, sledile pa 
so jim nizka prireja ali starost ter bolezni in poškodbe vimena. Najmanj krav so izločili leta 
2013. V tem letu je bilo izločenih 13 krav.   
 
Preglednica 11: Odstotek izločenih krav ter vzroki izločitev na kmetiji Kocjančič v letih 2010 do 2017 
   Vzroki izločitev, % 
Leto Število 
izločenih 
krav 
Delež 
izločenih 
krav  
% 
Pogin Plodnostne 
motnje 
Nizka 
prireja 
ali 
starost 
Bolezni 
vimena in 
poškodbe 
vimena 
Drugo 
2010 23 19,3 39,1 4,4 4,4 17,4 34,8 
2011 13 10,9 69,2 / / / 30,8 
2012 30 23,8 53,3 / 16,7 16,7 13,3 
2013 18 16,8 55,6 5,6 5,6 / 33,4 
2014 15 14,3 13,3 6,7 66,7 / 13,3 
2015 26 20,0 26,9 30,8 11,5 3,9 27,0 
2016 14 11,1 / 14,3 35,7 / 49,8 
2017 31 24,2 9,7 22,6 22,6 / 38,8 
 
Na kmetiji Kocjančič imajo črno-belo pasmo ter križanke med črno-belo in rjavo pasmo. 
Povprečna mlečnost krav črno-bele pasme v standardni laktaciji (305 dni) je znašala med 
4.694 kg leta 2015 in 3.770 kg leta 2012. Povprečna vsebnost mlečne maščobe pri tej pasmi 
se je gibala med 3,59 % leta 2012 in 3,80 % leta 2016, medtem ko se je povprečna vsebnost 
beljakovin gibala med 2,99 % leta 2013 in 3,11 % leta 2014. Povprečna mlečnost krav 
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križank se je gibala med 5.543 kg leta 2012 in 3.039 kg leta 2014. Povprečna vsebnost 
mlečne maščobe je znašala med 4,39 % leta 2011 in 2,91 % leta 2012. Povprečna vsebnost 
beljakovin pa je znašala med 3,35 % leta 2013 in 2,93 % leta 2011. 
 
Preglednica 12: Povprečna mlečnost v standardni laktaciji na kmetiji Kocjančič v letih 2010 do 2017 glede na 
pasmo krav 
Pasma Leto Mleko 
kg 
Mašč. 
kg 
Mašč. 
% 
Beljak. 
kg 
Beljak. 
% 
ČB 
2010 4.637 167,0 3,60 140,6 3,03 
2011 4.234 154,2 3,64 128,0 3,02 
2012 3.770 135,4 3,59 113,5 3,01 
2013 3.895 140,6 3,61 116,5 2,99 
2014 4.159 153,3 3,69 129,5 3,11 
2015 4.694 174,4 3,72 142,1 3,03 
2016 4.287 162,7 3,80 130,4 3,04 
2017 4.629 172,9 3,73 142,2 3,08 
KR 
2010 4.795 170,3 3,55 144,9 3,02 
2011 3.620 159,0 4,39 106,2 2,93 
2012 5.543 161,2 2,91 164,6 2,97 
2013 3.156 123,8 3,92 106,6 3,38 
2014 3.039 117,6 3,87 100,5 3,31 
2015 4.063 159,4 3,92 128,3 3,16 
2016 3.702 133,2 3,60 113,1 3,05 
2017 4.127 153,9 3,73 128,5 3,11 
 
4.1.2 Predstavitev rezultatov kontrole produktivnosti na kmetiji Meden 
 
Na kmetiji Meden redijo krave rjave pasme. Povprečna mlečnost kontroliranih krav rjave 
pasme na tej kmetiji se je gibala med 4.727 kg mleka leta 2014 in 6.494 kg mleka leta 2010. 
Povprečna vsebnost beljakovin se je gibala med 3,47 % leta 2017 in 3,69 % leta 2012. 
Povprečna vsebnost maščob pa se je gibala med 4,25 % leta 2012 in 3,83 % leta 2014 
(preglednica 13). Na kmetiji Meden voluminozne krme ne dokupujejo, razen morda v 
izrednih razmerah (suše, pomanjkanje krme). Močno krmo dokupujejo deloma (minerali in 
krmne mešanice), žita pa pridelujejo doma. Krmni obrok za živali je razmeroma stalen. 
Razlika je le poleti, ko je v krmni obrok vključena paša. Na kmetiji je prisotna velika 
variabilnost v kvaliteti travinja in s tem tudi krme. Krmni obrok sestavljajo sami.  
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Preglednica 13: Prireja mleka kontroliranih krav na kmetiji Meden v letih 2010 do 2017 
Leto Povpr.  
št.  
krav 
Skupna 
količina 
mleka, kg 
Mleka  
kg 
Mašč. 
kg 
Mašč. 
% 
Beljak. 
kg 
 
Beljak. 
% 
Povpr. 
št. MD 
/ kravo 
2010 29,4 190.906 6.494 269,7 4,15 236,0 3,63 323,4 
2011 31,9 186.066 5.834 242,4 4,16 211,6 3,63 307,7 
2012 29,6 169.855 5.748 244,2 4,25 212,2 3,69 321,5 
2013 28,1 158.746 5.660 235,4 4,16 203,8 3,60 310,7 
2014 28,4 134.146 4.727 181,2 3,83 167,6 3,55 286,7 
2015 29,9 147.658 4.937 192,0 3,89 173,3 3,51 314,8 
2016 33,8 163.158 4.830 191,2 3,96 168,2 3,48 304,0 
2017 31,8 194.695 6.119 241,8 3,95 212,2 3,47 312,0 
 
V preglednici 14 so prikazani nekateri parametri plodnosti za čredo krav na kmetiji Meden.  
Najslabše parametre plodnosti ugotavljamo v letu 2011, ko je doba med telitvama trajala 433 
dni in leta 2014, ko je preteklo 127 dni do 1. osemenitve. Povprečna starost ob 1. telitvi je 
leta 2012 znašala 1.078 dni (2 leti in 11 mesecev), medtem ko je leta 2010 povprečna starost 
ob 1. telitvi znašala 920 dni (2 leti in 6 mesecev). Tudi na kmetiji Meden bi lahko bila starost 
krav ob 1. telitvi nekoliko nižja (26 – 28 mesecev), čeprav imajo načrtno prve telitve pri 
starejših telicah, saj s tem dosežejo, da imajo telice večji delež končne odrasle teže, so 
zrelejše in jim s tem tudi podaljšajo življenjsko dobo. V čredi imajo tudi plemenskega bika, 
zato podatki o indeksu osemenitve niso verodostojni. Tudi doba do 1. osemenitve bi lahko 
bila krajša.   
 
Preglednica 14: Doba med dvema telitvama, povprečno število dni do prve osemenitve, indeks osemenitev in 
starost ob prvi telitvi na kmetiji Meden v letih 2010 do 2017 
Leto DMT 
dni 
Dni do 1. 
osemenitve 
Indeks 
osemenitev* 
Starost ob 1. telitvi  
(let. mes.) 
2010 379 71 0,4 02.06 
2011 433 76 0,6 02.07 
2012 392 91 0,8 02.11 
2013 393 110 1,2 02.08 
2014 417 127 1,2 02.09 
2015 374 97 0,8 02.10 
2016 395 80 0,8 02.11 
2017 400 72 0,7 02.10 
*Indeks osemenitev ni realen, ker na kmetiji uporabljajo bika za naravni pripust! 
 
Na kmetiji Meden je bilo število izločenih krav največje leta 2013, ko je bilo izločenih 9 
krav. Med najpogostejšimi vzroki za izločitve se pojavljajo poškodbe parkljev in nog, poleg 
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tega pa tudi starost in neprimernost krave za rejo. Najmanjše število krav so izločili leta 2017 
in sicer 4 krave.  
 
Preglednica 15: Odstotek izločenih krav ter vzroki izločitev na kmetiji Meden v letih 2010 do 2017 
    Vzroki izločitev, % 
Leto Število 
izločenih 
krav 
Delež 
izločenih 
krav, % 
Poškodbe 
parkljev in 
nog 
Starost in 
neprimerna 
za rejo 
Plodnostne 
motnje 
Drugo 
2010 5 13,5 / 20 / 80 
2011 5 14,7 20 / / 80 
2012 5 14,3 40 40 / 20 
2013 9 23,1 / 11,1 22 67 
2014 5 13,9 40 / / 60 
2015 7 17,1 14,3 14,3 / 72 
2016 8 18,6 / 12,5 / 88 
2017 4 11,1 / / 50 50 
 
4.2 RAZPRAVA 
 
Na temo ekološko prirejenega mleka je v svetu narejeno veliko število raziskav. V Sloveniji 
teh študij ni veliko. Za namen diplomske naloge smo analizirali razpoložljive podatke dveh 
slovenskih ekoloških kmetij: kmetije Meden in Kocjančič. Kmetija Meden se nahaja v 
Senožečah na nadmorski višini 600 m, kmetija Kocjančič pa se nahaja v Gotenici na 
nadmorski višini 659 m. Na kmetiji Meden redijo krave rjave pasme, na kmetiji Kocjančič 
pa krave črno-bele pasme in križanke. Obe kmetiji sta se odločili za ekološki sistem reje, v 
katerega je kmetija Meden prešla leta 2000, kmetija Kocjančič pa leta 2005. Mlečnost na 
obeh kmetijah se zelo razlikuje. Na kmetiji Meden povprečna letna mlečnost krav znaša 
približno 5.407 kg mleka, medtem ko ima kmetija Kocjančič povprečno mlečnost 4.547 kg 
mleka. Razlike v mlečnosti so lahko posledica pridelave in kakovosti krme, ker kmetiji vso 
voluminozno krmo pridelujeta sami, poleg tega imajo na  kmetiji Meden tudi sušilno napravo 
za sušenje okroglih bal, ki poveča vrednost in kakovost krme, na kmetiji Kocjančič pa sušijo 
seno naravno na tleh. Razlika v proizvodnih rezultatih je tudi zaradi samega managementa, 
pasme krav, lokacije, števila košenj, ... Na obeh kmetijah so živali v času rastne dobe na 
paši, na kmetiji Kocjančič pa se poslužujejo tudi principa prezimovanja živali na prostem. 
Na kmetiji Kocjančič se poslužujejo sezonskih pripustov, medtem ko na kmetiji Meden 
načrtno načrtujejo prve telitve pri starejših telicah. 
 
Kmetija Meden že vrsto let oddaja mleko ekstra kvalitete bogato z beljakovinami in 
maščobami, njihovo mleko ustreza standardom za certifikate Ekološko mleko, Izbrana 
kakovost Slovenije ter Seneno mleko. Leta 2017 so se odločili za pridelavo senenega mleka 
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zaradi dobrobiti živali in zaradi stroškov proizvodnje silaže. Svoje mleko prodajajo po 
različnih lokacijah na mlekomatih in tudi na domu. 
 
Kmetija Kocjančič je leta 1998 postala največja proizvajalka ekološko pridelanega mleka v 
Sloveniji. Sodelujejo z Mlekarno Krepko v Logatcu, ki jim zagotavlja, da je mleko tudi v 
nadaljevanju predelano kot mleko višje kakovosti in da imajo mlečni izdelki ustrezne 
oznake. Tudi sami se na kmetiji ukvarjajo s predelavo mleka v jogurte, sir, skuto in maslo. 
Svoje izdelke prodajajo na kmetiji in na tržnici v Kočevju.  
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5 SKLEPI 
 
Na podlagi pregleda literature o ekološkem načinu kmetovanja s poudarkom na ekološkem 
načinu prireje mleka in analize podatkov mlečnosti ter parametrov plodnosti dveh čred kjer 
že od leta 2000 dalje prakticirajo ekološki način prireje mleka, smo ugotovili sledeče: 
 
• Povprečne odkupne cene med ekološkim in konvencionalnim mlekom se močno 
razlikujejo. Odkupne cene ekološkega mleka so precej višje, kot odkupne cene 
konvencionalnega mleka, predvsem v državah kot so Avstrija, Francija in Nemčija.  
• Odkupne cene mleka se med državami (Avstrijo, Nemčijo in Francijo) razlikujejo 
predvsem na račun razlik v izhodiščni vsebnosti maščobe in beljakovin v mleku. V 
Avstriji veljajo odkupne cene za mleko z vsebnostjo 3,7 % maščob in 3,4 % 
beljakovin, v Nemčiji za mleko z vsebnostjo 4,0 % maščob in 3,4 % beljakovin, 
medtem ko v Franciji veljajo za mleko z vsebnostjo 3,2 % beljakovin in 3,8 % 
maščob.   
• Na kmetijah Meden in Kocjančič, kjer se poslužujejo ekološkega načina kmetovanja 
in ekološke prireje mleka, obstajajo razlike tako v pasmi krav, v povprečni mlečnosti 
in vsebnosti mleka, kot v tudi samem načinu kmetovanja.  
• Na obeh kmetijah sami pridelujejo vso voluminozno krmo. Vendar so razlike v 
mlečnosti očitne, kar je verjetno posledica samega načina pridelave krme, pasme 
krav, lokacije kmetije, števila košenj, načina spravila, ... 
• Na kmetiji Meden in Kocjančič imajo možnost povečati vsebnost maščob in 
beljakovin v mleku ter povečati količino mleka na kravo z boljšim izkoriščanjem 
travinja ter pridelavo bolj kakovostne voluminozne krme; 
• Na obeh ekoloških kmetija bi lahko zmanjšali starost ob 1. telitvi, skrajšali dobo med 
dvema telitvama in skrajšali poporodni premor (čas od telitve do ponovne obrejitve); 
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